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Для того чтобы оценить наиболее перспективную отрасль, используется пока-
затель производительности труда, который определяется как выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника. Данный 
показатель необходим управленческим работникам для того, чтобы быть уверенным 
в эффективности, плодотворности использования персонала в организации. 
Выручка на одного среднесписочного работника по отраслям Республики Бела-
русь представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Выручка на одного среднесписочного работника по отраслям,  
2014 г., тыс. долл. 
Примечание. Разработано автором на основе работы [1, с. 13]. 
Из рис. 1 следует, что наибольшую выручку на одного занятого приходится на 
отрасль производства нефтепродуктов, которая является второй крупнейшей отрас-
лью по объему производства. В 2014 г. выручка на одного занятого в данной отрасли 
составила 481,2 тыс. долл. Также высокая производительность труда наблюдается  
и в горнодобывающей отрасли – 155 тыс. долл. на одного занятого. Производитель-
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ность труда в финансовом секторе экономики составила 148 тыс. долл. Стоит отме-
тить, что в сельском хозяйстве наблюдается относительно низкая производитель-
ность труда – 24,45 тыс. долл. в год.  
Это объясняется тем, что в отрасли сельского хозяйства, в отличие от производ-
ства нефтепродуктов, задействовано больше работников. Отраслью с наибольшим 
числом работников является промышленность. В ней трудятся более 30 % от общей 
среднесписочной численности работников (918,6 тыс. человек). Второй крупнейшей 
отраслью по количеству занятых является оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
томобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования. Доля этого сектора 
в среднесписочной численности работников в 2014 г. составила 16,7 %. В отрасли 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства заняты 388 тыс. человек, что позво-
ляет ей быть третьей по этому показателю (13,0 %). Менее 1 % работников занято  
в таких отраслях, как здравоохранение и предоставление социальных услуг, горно-
добывающая промышленность, финансовая деятельность и рыболовство, рыбовод-
ство. В производстве нефтепродуктов занято наименьшее количество работников по 
сравнению с другими отраслями – 17,6 тыс. человек (или 0,6 % от среднесписочной 
численности работников в экономике) [1, с. 16–17]. 
Что же касается выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, то, по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, наибольший 
показатель приходится на оптовую и розничную торговлю (36,2 % всей выручки); 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (8,7 %); производство 
нефтепродуктов (4,2 %); производство машин и оборудования (3 %) и т. д.  
Из этого следует, что высокая производительность труда в отрасли производст-
ва нефтепродуктов объясняется наименьшим количеством занятых работников,  
а также большим объемом выручки. К сожалению, обратная тенденция наблюдается 
в отрасли сельского хозяйства. 
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 гг., актуальными задачами, стоящими перед аграриями, являются эф-
фективная организация и повышение производительности труда, строгое соблюде-
ние технологических требований. 
Для их решения в 2016–2017 гг. планируется следующее [2]: 
– широкое применение в сельском хозяйстве информационно-коммуникационных 
технологий с внедрением элементов точного земледелия позволит обеспечить снижение 
удельных затрат и повышение производительности труда при производстве продукции 
растениеводства; 
– в научно-практических центрах НАН Беларуси планируется разработать на-
нотехнологии, позволяющие внедрить в 2018–2020 гг. новые высокопродуктивные 
сорта и гибриды растений, устойчивые к патогенам и неблагоприятным условиям 
окружающей среды, а также высокоэффективные виды удобрений, в том числе био-
удобрения; 
– целью развития животноводства в 2016–2020 гг. является дальнейшее увели-
чение его экспортного потенциала и т. д. 
Таким образом, в Республике Беларусь существуют необходимые резервы для 
увеличения производительности труда в наиболее отстающей отрасли сельского хо-
зяйства. Наибольшая производительность труда характерна для производства нефте-
продуктов, горнодобывающей промышленности, финансовой деятельности, оптовой  
и розничной торговли. Стоит отметить, что наибольший показатель выручки прихо-
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дится на оптовую и розничную торговлю, а также производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, производство нефтепродуктов. Наибольшее число занятых 
приходится на оптовую и розничную торговлю, сельское хозяйство, наименьшее –  
на производство нефтепродуктов. 
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Развитие малых форм хозяйствования  в аграрном секторе Республики Беларусь 
является актуальным как с точки зрения устойчивого развития аграрной экономики, 
так и с социальной точки зрения. Фермерские хозяйства являются инструментом  
самозанятости в экономики и формирования доходов сельского населения. Фермер-
ство также способствует спецификации форм собственности на факторы производ-
ства и развитию чувства социальной ответственности. 
Развитие фермерских хозяйств в Беларуси началось в начале 90-х гг. ХХ в.  
с принятия в 1991 г. Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который рег-
ламентировал работу крестьянских хозяйств. Как считают эксперты, более чем два-
дцатилетняя практика создания и развития фермерского движения в Беларуси носит 
противоречивый характер. В таблице отражен удельный вес крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции. Для сравнения:  
в Российской Федерации крестьянские (фермерские) хозяйства производили в 2012 г. 
более половины (53,5 %) валовой продукции сельского хозяйства [1, с. 31].  
 
Численность и удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании  
и производстве сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь  
за 1995–2015 гг., % [2] 
Годы Показатели 1995 2000 2005 2010 2015 
В площади с.-х. угодий 0,57 1,45 1,47 1,3 1,9 
В стоимости с.-х. продукции  0,4 0,62 0,73 1,03 2,0 
Численность фермерских хозяйств 3030 2525 2204 2149 2500 
 
Актуальность развития фермерства вызвана не только тем, что оно является 
формой развития предпринимательства на селе, но и той ролью, которую фермерст-
во может сыграть в производстве продуктов на основе органических технологий. 
Исследователи отмечают динамичный рост мирового сельскохозяйственного орга-
